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รวดเร็วของข้อมูลข่าวสารที่สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่อง  หนังสือพิมพ์ออนไลน์มีความน่าสนใจในรูปแบบ  สีสัน  รูปภาพ 
และกราฟิก ข่าวมีความโดดเด่น สดใหม่และทันต่อเหตุการณ์














  6.  เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรของผู้อ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยในกรุงเทพมหานคร  กับตัวแปรด้าน








































































    4.2 ใชค้า่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน  ในการวเิคราะหข์อ้มลูการเปดิรบั แรงจงูใจ ความพงึพอใจ และการใช ้
ประโยชน์เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย
    4.3 ใช้ค่าสถิติไคสแควร์    ในการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์
หนังสือพิมพ์ไทย กับตัวแปรลักษณะประชากร ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 
    4.3 ใช้ค่าสถิติ  t-test  ในการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเปิดอ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย  ความพึงพอใจใน 
รูปแบบสื่อบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย    และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย  ตามตัวแปร
ลักษณะประชากรด้านเพศ 
    4.5 ใช้ค่าสถิติ  F-test  ในการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเปิดอ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย  ความพึงพอใจใน 
รูปแบบสื่อบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย    และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย  ตามตัวแปร
ลักษณะประชากรด้านอายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้ส่วนตัวต่อเดือน  หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ จะทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธี LSD (Least Significant Difference) 
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มแีรงจงูใจในการอา่นเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทยอยูใ่นระดบัมาก ( X  =4.03) แรงจงูใจอนัดบัสงูสดุ คอื ตอ้งการมคีวามสะดวก
สบาย  ง่ายต่อการเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา รองลงมา คือ สามารถสืบค้นข้อมูลได้
  4.  ความพึงพอใจในรูปแบบสื่อบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยของผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้อ่าน 
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในรูปแบบสื่อบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยอยู่ในระดับมาก ( X =3.81)  ความพึงพอใจอันดับสูงสุด 
คือ สามารถอ่านข้อมูลย้อนหลังได้ รองลงมา คือ สามารถส่งข่าวที่น่าสนใจให้กับเพื่อน ๆ ทางอีเมลและเฟซบุ๊คได้ 
  5.  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยของผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้อ่านส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยอยู่ในระดับมาก ( X =3.82)  การใช้ประโยชน์
ในอนัดบัสงูสดุ คอื การประมวลขา่วสารไดห้ลากหลายเวบ็ไซตใ์นเวลาทีร่วดเรว็ รองลงมา คอื การนำาไปเปน็ขอ้มลูในการศกึษา
  6.  การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรของผู้อ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยในกรุงเทพมหานคร  กับตัวแปรด้าน
พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร  แรงจูงใจในการเปิดอ่าน  ความพึงพอใจในรูปแบบสื่อ  และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยของผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร  พบผลการวิจัย ดังนี้






ในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า  แรงจูงใจในการเปิดอ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ 
พึงพอใจในรูปแบบสื่อบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5
  8.  ความสมัพนัธข์องความพงึพอใจในรปูแบบสือ่กบัการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูขา่วสารบนเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพไ์ทยของ
ผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยมีความสัมพันธ์ 
ทางบวกกับความพึงพอใจในรูปแบบสื่อบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 6
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อภิปร�ยผลก�รวิจัย
  จากผลการวิจัยมีประเด็นที่สามารถนำามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
  1.  ลักษณะทางประชากรของผู้อ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย  ผลการวิจัยสรุปได้ว่าผู้อ่านส่วนใหญ่มีอายุ  18-30  ปี 
ทั้งนี้เนื่องจากช่วงอายุ  18-30  ปี  จัดว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนกลางและวัยรุ่นตอนปลาย    ซึ่งเป็นนักศึกษาและคนทำางานย่อม
เป็นกลุ่มคนที่มีความรู้   มีความเข้าใจ คุ้นเคย และเข้าถึงกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างง่ายดายกว่าวัยอื่น ๆ และ
เป็นกลุ่มที่ต้องหาความรู้ ข้อมูลต่างๆ เพื่อนำามาประกอบการเรียนและการทำางาน  
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หรือเจ้าอารมณ์  โอนอ่อนผ่อนตาม  และเป็นแม่บ้านแม่เรือน  และถูกชักจูงง่ายกว่าผู้ชาย  นอกจากนี้ผู้ที่มีอาชีพต่างกันย่อม
























































  3.  ควรมีการศึกษาบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดทำาสื่อด้านเนื้อหา ข้อมูล ให้แก่สื่อหนังสือพิมพ์  เช่น บริษัท
แอปเปิล บริษัทค่ายมือถือต่าง ๆ บริษัทอะเมซอน เป็นต้น  เพื่อพัฒนาองค์กรหรือเพื่อแก้ปัญหา อุปสรรคในองค์กรที่เกิด
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